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[内容摘要 ]仓廪系统是北朝财政体系重要组成部分之一。早在平城时代北魏仓廪体系已开始形
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  有关北朝仓廪系统的研究,学界关注甚少,
目前所见较为重要者有张弓、何德章先生的相


































五十三里, 其 /石磴縈委若羊肠, 后魏于此立
仓, 今岭上有故石墟,俗云太武帝避暑之所 0º。
事实上 /羊肠仓 0在汉代就已存在。5水经注 #
汾水注6云: /汾水又南, 经汾阳县故城东。川
土宽平, 峘山夷水。 5地理志 6曰:汾水出汾阳
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坂取名矣0»。到东汉明帝永平年间 ( 58) 104
年 ) ,羊肠仓仍然在发挥重要的转运作用, 史载
















年 ) ,刘宋军队攻克北魏碻磝戍 (今山东茌平西



























库。而拓跋弘皇兴三年 ( 469年 )所规定的 /因
民贫富, 为租输三等九品之制。千里内纳粟,千
里外纳米; 上三品户入京师, 中三品入他州要
























统, /恒、代无运漕之路, 故京邑民贫 0lz。孝文




浚, 人皆难涉。我因有此行, 必须乘流, 所以开
百姓之心 0l{ ,元宏期冀以率先垂范之举引起臣
下对漕运的重视, 并认为开通洛水 ) ) ) 黄
















/其水北乘高渠, 枝分上下, 历故石桥东, 入
城 0, /渠水历司空府前, 迳太仓, 南出东阳门石
桥下, 注阳渠 0l~。早在东汉顺帝阳嘉年间, 就
/以城下漕运东通河、济, 南引江、淮, 方贡委
输,所由而至 0mu。北魏洛阳时代由于太仓就在

























今河南孟县西北 )、石门 (今河南荥阳北 )、白马
津 (今河南滑县东 20里 )、漳涯 (今河北曲周东
北 )、黑水 (今陕西华阴附近 )、济州 (治碻磝城,
今山东东阿北 )、陈郡 (治项县, 今河南沈邱 )、


























城, 就有北魏的太仓口, 实际上就是 /以魏人积
仓粟于此而有是名也 0m} , 太和二十一年 ( 497





的仓储网络, 据笔者依据 5魏书 6的统计, 北魏






































二年 ( 526年 ), 北魏政府下诏增加市税之类的
间接税, /税京师田租, 亩五升; 借赁公田者,亩
一斗。闰月, 税市人出入者各一钱, 店舍为五
等 0nu ,但无济于因主要财税来源地失去而造成




























仓、/僧仓 0和义仓。太和二十年 ( 496年 )十二


















永平四年 ( 511年 )后, /僧仓 0开始受到中央和
州郡长官的监管,这从元恪永平四年的诏令中
能够清楚看出。5魏书#释老志6载元恪诏曰:

































始二年 ( 397年 ), 北魏围攻后燕中山,后 /魏王
罢中山之围, 就谷河间, 督诸郡义租 0n}。韩
麒麟为冀州刺史时 ( 467年 ) , 皇兴二年 ( 468
年 ) ,慕容白曜 /攻东阳, 麒麟上义租六十万斛,
并攻战器械,于是军资无乏 0n~。韩麒麟所送的
六十万斛义租从何而来, 史无明载。这种 /义















河南延津东北。对此 5隋书 6载之较详, 北齐





连, 高齐时于此置仓, 至后周废 0oy。关于北齐













#神武帝纪6载, 东魏天平四年 ( 537年 )四月,
高欢 /以并、肆、汾、建、晋、东雍、南汾、秦、陕九
州霜旱, 人饥流散, 请所在开仓赈给 0o{。这说
明东魏北齐至少在上述九州都有仓储。就陕州
仓储而言,北齐天平年间在陕州就有陕城仓,史




疑其谋反, /时孝琬得佛牙, 置于第内, 夜有神
光。昭玄都法顺请以奏闻, 不从。帝闻, 使搜




陈之法, 有利于人, 遂为常式 0o}。崔昂所制转






射, /又导高梁水,北合易京, 东会于潞, 因以灌





义仓。这种 /义租纳郡, 以备水旱 0的义仓可能
就是北魏 /义仓 0的延续。富人仓是北齐时期
颇具特色的仓贮系统之一。北齐政权在河清三
年 ( 564年 )下令 /诸州郡皆别置富人仓。初立
之日, 准所领中下户口数, 得支一年之粮,逐当
州谷价贱时,斟量割当年义租充入。谷贵,下价
粜之; 贱则还用所粜之物, 依价籴贮 0pu。但富
人仓的粮食来源应当主要是垦租而非 /义租0。
对此, 5永乐大典 6取舍较为妥当, /北齐河清
中,令诸州郡皆别置富人仓。每人出垦租二石,




















己的州库。西魏恭帝三年 ( 556年 ) , 李迁哲平








年 ) ,赫连达出任夏州总管, /边境胡民或馈达
以羊者, 达欲招纳异类, 报以赠帛。主司请用官
物0,赫连达不同意, 认为 /羊入我厨, 物出官






























于国南十四里启夏门外, 置地千亩, 为坛, 孟春
吉亥,祭先农于其上, 以后稷配。牲用一太牢。
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